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Behorende bij het proefschrift 
 
‘Synthetic tools to illuminate matrix metalloproteinase  
and proteasome activities’ 
 
 
1. De efficiëntie van het fotogeactiveerde koppelen van een probe aan een 
enzym hoeft niet te correleren met zijn enzymremmende capaciteiten. 
 Dit proefschrift, C.M. Salisbury, B.F. Cravatt, J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 2184-2194. 
 
2. Bij gebruik van een arylazide fotofoor in combinatie met de Staudinger-
Bertozzi ligatie moet rekening gehouden worden met het participeren van de 
fotofoor in de ligatie reactie. 
 Dit proefschrift, F.L. Lin et al., J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 2686-2695. 
 
3. Bij het uitvoeren van de Cu(I)/natrium ascorbaat gekatalyseerde ‘klik’-
reactie in aanwezigheid van (benzylische) amines dient rekening gehouden te 
worden met de vorming van aldehydes. 
 Dit proefschrift, J. Srogl, S. Voltrova, Org. Lett. 2009, 11, 843-845. 
 
4. Bij het fotogeactiveerde koppelen van een probe aan een enzym verdient het 
de aanbeveling om meer dan één fotofoor te testen. 
 Dit proefschrift 
 
5. Het argument van kostenbesparing dat Yao en medewerkers aanwenden om 
een O-trityl-beschermd succinyl hydroxamaat bouwsteen als racemisch 
mengsel te maken is op z’n minst opmerkelijk te noemen. 
 J. Wang et al., Org. Lett. 2006, 8, 3821-3824. 
 
6. Zelfaggregatie van perfluoroalkanen (het ‘fluorous effect’) is een mooi 
voorbeeld van negatieve selectie. 
 
 7. Een substantiële tijdsbesparing wordt verkregen wanneer alle 
wetenschappelijke tijdschriften (binnen een vakgebied) dezelfde stijl voor 
data weergave en referenties zouden hanteren. 
 
8. Gezien het toenemende belang van mooi gestileerde (biologische) data en 
schema’s in publicaties is een cursus grafische vormgeving tijdens de 
promotietijd geen overbodige luxe. 
 
9. De promotietijd is als een conjunctuurbeweging: veel ups en downs, maar 
altijd een stijgende trendlijn. 
 
10. Een doelverbinding maken lukt altijd, tenzij deze niet kan bestaan. 
 
11. In een samenleving waarin energie steeds duurder wordt is het opvallend dat 
calorierijk voedsel vaak goedkoper is dan caloriearm voedsel. 
 
12. Bij de formatie van een regering zou boven alles gekeken moeten worden 
naar de grootste partijen in plaats van naar de grootste winnaars. 
 
